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Ce délivrable présente une liste d’agriculteurs qui ont été référencés par le projet FONIO. Ces 
agriculteurs sont tous producteurs de fonio issus de trois pays concernés par le projet: le Mali, le 
Burkina Faso et la Guinée. Ils ont participé aux suivis des systèmes de production menés sur le 
terrain. 
Ce réseau se veut représentatif de la diversité des systèmes de cultures « fonio » existants dans 
ces pays et de la particularité de ces systèmes. 
C’est au sein de ce réseau que seront identifiés les agriculteurs les plus intéressés par la diffusion 
d’innovations variétales et/ou phytotechniques. C’est auprès de ces derniers que nous 
proposerons, dès lors, d’expérimenter, en conditions villageoises réelles, les innovations jugées 
les plus appropriées. 
2 Méthodologie du choix des agriculteurs 
Par ce point, nous abordons succinctement la méthodologie utilisée pour déterminer les choix 
des agriculteurs. Plus de détails sont fournis dans le Délivrable 24 du WP5. 
2.1 Choix des pays 
Le choix des pays a été fixé par le projet au départ. Il s’agit du Mali, du Burkina-Faso et de la 
Guinée qui sont des pays parmi les plus importants producteurs de fonio. 
2.2 Choix des régions 
Ce choix a été guidé par deux critères principaux. D’une part, il y avait lieu de choisir des 
régions où la production occupe une place importante dans les systèmes de culture locaux. 
D’autre part, les régions retenues se devaient d’offrir un éventail de variabilité suffisant en ce qui 
concerne les conditions, pédo-climatiques et socio-culturelles. 
Les bassins de productions choisis en concertation entre les différents partenaires du projet 































2.3 Choix des villages et des agriculteurs 
Lors d’une phase préliminaire, un grand nombre de villages a été approché. Le choix a 
principalement été réalisé sur base de la volonté de collaboration affichée par les édiles locaux 
(chefs de village, délégués de villages…). Des critères d’accessibilité des villages ont été 
également pris en compte dans ce choix. 
En ce qui concerne le choix des agriculteurs, il a été réalisé en concertation avec les villageois. 
Le but étant de choisir un panel d’agriculteurs représentatifs des systèmes culturaux de la zone 
considérée. 
3 Listes des producteurs référencés 
Ce point reprend, par pays, la liste exhaustive des agriculteurs qui ont été référencés. Nous 
présentons, dans ces listes, des informations permettant d’identifier l’agriculteur et de 
caractériser succinctement son système de production. 
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3.1 Agriculteurs référencés au Mali (STC : Superficie totale cultivée ; AC : part du fonio auto-consommée) 
Nom Prénom Age Région Village Type sol Variété STC (ha) 
Fonio/STC 
(%) Précédent  Suivant 
Fonio AC 
(%) 
Koné Békou  67 Ségou Hanekuy Sableux Péyè 23,5 26% arachide fonio 50% 
Diassana Sabéré  74 Ségou Hanekuy Sableux Tioi 18 6% arachide fonio 100% 
Koné Loubé  68 Ségou Hanekuy Sableux Tioi 15 7% fonio jachère 100% 
Diassana Danan 41 Ségou Hanekuy Sableux Péfozo 12,5 12% fonio arachide 50% 
Mounkoro Tandin 47 Ségou Hanekuy Argileux Tioi 8 6% fonio mil 50% 
Mounkoro Bwézoun  18 Ségou Hanekuy Sableux Péfozo 10 5% fonio arachide 100% 
Diassana Bannou  29 Ségou Hanekuy Sableux Péfonou 8 6% arachide fonio 100% 
Mounkoro Papa  45 Ségou Hanekuy Sableux Tioi 9 6% sorgho fonio 75% 
Mounkoro Daouo  32 Ségou Hanekuy Sableux Péfonou 9 6% arachide mil 50% 
Koné Sabou  45 Ségou Hanekuy Caillouteux Cio mouso 10 5% arachide fonio 100% 
Koné Waka  65 Ségou Hanekuy Caillouteux Péyè 17 9% fonio mil 100% 
Mounkoro Moini  55 Ségou Hanekuy Sableux Tioi 14,5 21% arachide fonio 50% 
Mounkoro Téguéna  49 Ségou Hanekuy Sableux Pémouso 8 6% arachide jachère 100% 
Koné Kana  57 Ségou Hanekuy Sableux Péfonou 10,5 5% mil fonio 50% 
Diassana Pobonou  71 Ségou Hanekuy Sableux Péfozo 15 0,2% fonio jachère 50% 
Koné Gnanssian  56 Ségou Hanekuy Sableux Péfonou 12,5 8% mil fonio 50% 
Mounkoro Tayo Oumazawa  79 Ségou Hanekuy Sableux Péfonou 14 3,4% mil fonio 100% 
Mounkoro Araba  39 Ségou Hanekuy Sableux Pémouso 9 6% fonio jachère 100% 
Mounkoro Youbaro  72 Ségou Hanekuy Sableux Péfozo 13 3,8% fonio mil 50% 
Koné Kabari  51 Ségou Hanekuy Sableux Péfonou 7,5 6,7% arachide fonio 100% 
Mounkoro Touenafo  43 Ségou Hanekuy Sableux Pémouso 6,5 7,6% arachide fonio 50% 
Mounkoro Sété  64 Ségou Hanekuy Sableux Péfozo 8 6,25% fonio jachère 50% 
Koné Kouabé  73 Ségou Hanekuy Sableux Pémouso 10,5 5% mil fonio 50% 
Mounkoro Samou  53 Ségou Hanekuy Sableux Péfonou 5,5 9% mil fonio 50% 
Mounkoro Dofini  42 Ségou Hanekuy Sableux Péfozo 7,5 6,7% fonio jachère 50% 
Dembélé Abel  84 Ségou Sanekuy Sableux Tama 11 9% arachide fonio 50% 
Dembélé Bagnan  74 Ségou Sanekuy Sableux Péazo 9 6% mil fonio 50% 
Dembélé Damy  45 Ségou Sanekuy Sableux Péazo 7 7,14% mil fonio 25% 
Dembélé Mathias   72 Ségou Sanekuy Sableux Péfonou 8 6,25% mil fonio 50% 
Dembélé Pangassin  52 Ségou Sanekuy Sableux Péazo 8 6,25% mil fonio 50% 
Théra Amos  47 Ségou Sanekuy Sableux Iama 6 8,3% mil fonio 40% 
Dembélé Celestin  50 Ségou Sanekuy Sableux Péazo 9 6% mil fonio 50% 
Théra Daouo  44 Ségou Sanekuy Sableux Tama 6 8,3% mil fonio 100% 
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Nom Prénom Age Région Village Type sol Variété STC (ha) 
Fonio/STC 
(%) Précédent  Suivant 
Fonio AC 
(%) 
Dembélé Birawé 48 Ségou Sanekuy Sableux Tama 9 6% mil fonio 100% 
Dembélé Japhet 41 Ségou Sanekuy Sableux Tama 7 7,14% mil fonio 50% 
Dembélé Makoura Gabriel  67 Ségou Sanekuy Sableux Tama 10 5% mil fonio 50% 
Kamaté Zutus 27 Ségou Sanekuy Sableux Tama 6 8,3% arachide fonio 75% 
Dembélé Hassa  51 Ségou Sanekuy Sableux Péazo 9,5 5,26% mil fonio 50% 
Dembélé Hiromy  51 Ségou Sanekuy Sableux Tama 11 4,55% arachide fonio 50% 
Dembélé Donat  58 Ségou Sanekuy Sableux Péfozo 9 6% mil fonio 100% 
Dembélé Séry  81 Ségou Sanekuy Sableux Tama 13 3,8% mil fonio 100% 
Dembélé Nissimana  53 Ségou Sanekuy Sableux Tama 10 5% arachide fonio 100% 
Dembélé Nicolas  54 Ségou Sanekuy Sableux Tama 8,5 5,9% mil fonio 100% 
Dembélé Jaques  54 Ségou Sanekuy Sableux Péazo 8,5 5,9% mil fonio 50% 
Dembélé Nicodème  76 Ségou Sanekuy Sableux Tama 12 4,2% mil fonio 25% 
Dembélé Dakouo  43 Ségou Sanekuy Sableux Tama 5,5 9% arachide fonio 100% 
Théra Yissibè  60 Ségou Sanekuy Sableux Péazo 10 5% mil fonio 100% 
Théra Youbayiri  53 Ségou Sanekuy Sableux Tama 8 6,25% mil fonio 50% 
Dembélé Dawari  40 Ségou Sanekuy Sableux Tama 20,5 5,75% mil fonio 100% 
Dembélé Gnimouni  46 Ségou Sanekuy Sableux Péazo 8,3 12,04% mil fonio 75% 
Sangaré Arouna  40 Sikasso Banko Tièmala Sableux Kassambara 8 6,5% coton fonio 25% 
Kanté Daouda  40 Sikasso Banko Tièmala Sableux Finiba 9 5,5% mil fonio 25% 
Sangaré Nioho  31 Sikasso Banko Tièmala Sableux Kassambara 1,5 17% mil fonio 25% 
Koné Kiata  23 Sikasso Banko Tièmala Caillouteux Finiba 1,5 17% arachide fonio 5% 
Mariko Kiata  25 Sikasso Banko Tièmala Argileux Finiba 2 25% fonio fonio 5% 
Sangaré Fanta 23 Sikasso Banko Tièmala Argileux Finiba 1,5 17% coton fonio 25% 
Sangaré Minata  30 Sikasso Banko Tièmala Cailloux Finiba 1,5 17% arachide fonio 25% 
Koné Saran  37 Sikasso Banko Tièmala Argileux Finiba 1 25% sorgho fonio 25% 
Sangaré Mouratou  32 Sikasso Banko Tièmala Caillouteux Finiba 1 25% arachide fonio 25% 
Ballo Batoma  23 Sikasso Banko Tièmala Caillouteux Finiba 1 25% coton fonio 5% 
Sangaré Minata  25 Sikasso Banko Tièmala Caillouteux Finiba 1,5 17% coton fonio 5% 
Ballo Chata  30 Sikasso Banko Tièmala Argileux Finiba 1,5 17% fonio fonio 0% 
Sangaré Kadiata  25 Sikasso Banko Tièmala Caillouteux Finiba 1 25% sorgho fonio 5% 
Touré Minata  30 Sikasso Banko Tièmala Argileux Finiba 1 50% sorgho fonio 0% 
Sangaré Kadidia  27 Sikasso Banko Tièmala Argileux Finiba 1 50% fonio fonio 5% 
Sangaré Saydou  40 Sikasso Banko Tièmala Argileux Finiba 6 8,3% coton fonio 5% 
Sanogo Fatoumata  26 Sikasso Banko Tièmala Caillouteux Finiba 1,5 17% fonio fonio 5% 
Traoré Awa  25 Sikasso Banko Tièmala Argileux Finiba 1 50% fonio fonio 5% 
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Nom Prénom Age Région Village Type sol Variété STC (ha) 
Fonio/STC 
(%) Précédent  Suivant 
Fonio AC 
(%) 
Bagayogo Djènèba  28 Sikasso Banko Tièmala Caillouteux Finiba 1 50% arachide fonio 25% 
Sangaré Diatou  23 Sikasso Banko Tièmala Caillouteux Finiba 1,5 17% coton fonio 5% 
Doumbia Maman  26 Sikasso Banko Tièmala Argileux Finiba 1,5 17% maïs fonio 5% 
Diakité Diala  50 Sikasso Banko Tièmala Caillouteux Finiba 2,5 30% sorgho fonio 5% 
Sangaré Salif  29 Sikasso Banko Tièmala Sableux Kassambara 7 7,14% arachide fonio 25% 
Kanté Samadjè  22 Sikasso Banko Tièmala Sableux Kassambara 1 50% coton fonio 25% 
Sangaré Ramatou  24 Sikasso Banko Tièmala Sableux Kassambara 1,5 17% coton fonio 50% 
Mariko Sali  30 Sikasso Tan Hala Caillouteux Finiba 1,5 17% sorgho fonio 25% 
Doumbia Chata 85 Sikasso Tan Hala Sableux Finiba 2 37,5% fonio fonio 25% 
Sangaré Mariam  37 Sikasso Tan Hala Caillouteux Kassambara 2,5 30% coton fonio 25% 
Sangaré Marémi  30 Sikasso Tan Hala Sableux Kassambara 1,5 17% forêt fonio 25% 
Mariko Chata  27 Sikasso Tan Hala Caillouteux Kassambara 1,5 17% jachère fonio 5% 
Diawara Chata  30 Sikasso Tan Hala Sableux Finiba 1,5 17% forêt fonio 5% 
Sangaré Abi  40 Sikasso Tan Hala Argileux Kassambara 2 25% forêt fonio 5% 
Sangaré Mamou  39 Sikasso Tan Hala Caillouteux Finiba 2 25% arachide fonio 25% 
Sangaré Fanta  30 Sikasso Tan Hala Sableux Kassambara 1,5 17% fonio fonio 25% 
Konaté Affou  23 Sikasso Tan Hala Sableux Kassambara 1 25% forêt fonio 5% 
Koné Bintou  30 Sikasso Tan Hala Sableux Kassambara 1,5 17% forêt fonio 5% 
Sangaré Nouhoun  50 Sikasso Tan Hala Caillouteux Ségéré 12 4,16% coton fonio 5% 
Sangaré Kadiatou  36 Sikasso Tan Hala Sableux Finiba 2 37,5% arachide fonio 5% 
Sangaré Awa 30 Sikasso Tan Hala Argileux Finiba 2 37,5% fonio fonio 25% 
Mariko Awa  22 Sikasso Tan Hala Caillouteux Finiba 1,5 17% arachide fonio 5% 
Mariko Tènimba  25 Sikasso Tan Hala Sableux Finiba 1 25% jachère fonio 5% 
Sangaré Fanta  40 Sikasso Tan Hala Sableux Finiba 2 37,5% sorgho fonio 10% 
Mariko Worokia  21 Sikasso Tan Hala Sableux Finiba 1 25% sésame fonio 5% 
Sangaré Sébé  33 Sikasso Tan Hala Caillouteux Finiba 1,5 17% fonio fonio 25% 
Mariko Awa  30 Sikasso Tan Hala Caillouteux Finiba 1,5 17% coton fonio 25% 
Mariko Mariam  30 Sikasso Tan Hala Argileux Finiba 1,5 17% arachide fonio 25% 
Mariko Fatoumata  18 Sikasso Tan Hala Sableux Finiba 1 25% forêt fonio 25% 
Mariko Awa Yacou 25 Sikasso Tan Hala Sableux Finiba 1 25% forêt fonio 5% 
Mariko Fanta Dramane 35 Sikasso Tan Hala Sableux Finiba 1,5 17% arachide fonio 5% 
Mariko Naminata  18 Sikasso Tan Hala Sableux Finiba 1 25% forêt fonio 5% 
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3.2 Agriculteurs référencés au Burkina Faso (STC : Superficie totale cultivée ; AC : part du fonio auto-consommée) 
Nom Prénom Age Région Village Type sol Variété STC (ha)
Fonio/STC 
(%) Précédent  Suivant 
Fonio AC 
(%) 
Traoré Aboubacar 37 Nouna Soin Sableux WANWOULE 6,3 8% arachide arachide 100% 
Ouedraogo Adama 35 Djibasso Djibasso Sableux FONIBA 10,0 25% fonio arachide 18% 
Traoré Seydou 55 Nouna Soin Sableux WANWOULE 8,5 12% jachère coton 50% 
Leou modou 50 Nouna Simbadougou Sableux FONIBA 13,0 12% arachide fonio 100% 
Kienou Thimothée 67 Djibasso Djibasso Argileux FONIBA 5,8 17% coton fonio 42% 
Traoré Adama 56 Nouna Kakin Sableux FONIBA 17,8 6% mil fonio 100% 
Traoré Siaka 40 Nouna Kakin Sableux FONIBA 14,0 11% mil fonio 94% 
Traoré Issouf 36 Nouna Soin Sableux FUNIGBE 7,5 13% mil fonio 75% 
Karambiri drissa 43 Nouna Soin Sableux FONIBA 9,5 11% arachide jachère 83% 
Traoré yacouba 46 Nouna Kakin Sableux FONIBA 13,3 8% mil melon 100% 
Dembélé sanibé 51 Djibasso Djibasso Sableux PEFOSO 2,8 36% arachide mil 100% 
Traoré Sérépé 62 Nouna Kakin Sableux FONIBA 10,0 10% coton mil 100% 
Fofana amadou 70 Nouna Simbadougou Sableux FONIBA 20,5 9% mil mil 83% 
Zouon Flakié 65 Nouna Simbadougou Sableux FONIBA 9,5 11% mil mil 94% 
Konaté Lassina 47 Nouna Soin Sableux FUNIGBE 8,5 6% mil mil 100% 
Fofana mathias 30 Nouna Simbadougou Sableux NE 11,5 9% mil mil 100% 
Dembélé maxime 45 Djibasso Djibasso Sableux PEFOSO 10,0 25% mil mil 11% 
Dembélé josué 57 Djibasso Djibasso Sableux PEMOUSO 8,0 38% mil mil 100% 
Dembele Corneille 60 Djibasso Djibasso Sableux WANWOULE 12,3 41% mil mil 50% 
Cissé Sidiki 65 Nouna Soin Sableux WANWOULE 12,8 6% mil mil 100% 
Barro amadou 56 Nouna Simbadougou Sableux WANWOULE 21,3 5% mil mil 94% 
Fofana Aboubacar 37 Nouna Simbadougou Sableux WANWOULE 12,0 8% mil mil 36% 
Bagayogo sidiki 56 Nouna Kakin Sableux WANWOULE 36,0 3% mil mil 94% 
Traoré Issouf 56 Nouna Kakin Sableux FONIBA 15,5 0% mil/fonio mil 100% 
Daman bouramani 36 Nouna Soin Sableux FONIBA 6,8 7% niébé mil 83% 
Sawadogo boureima 39 Djibasso Djibasso Sableux PEMOUSO 8,0 19% niébé mil 75% 
Traoré boureima 36 Nouna Soin Sableux WANWOULE 19,0 11% niébé mil 25% 
Konaté zacharia 48 Nouna Soin Sableux WANWOULE 13,3 8% sésame mil 25% 
Dembele Salomon 57 Djibasso Djibasso Sableux FONIBA 9,0 33% sorgho mil 83% 
Traoré Bakary 30 Nouna Kakin Sableux WANWOULE 6,0 8% sorgho mil 50% 
Traoré Sidiki 61 Nouna Kakin Sableux FONIBA 15,5 6% vouandzou mil 100% 
Nati Hamidou 32 Nouna Simbadougou Sableux FONIBA 12,0 13% NE NE 36% 
Traoré Modou 54 Nouna Kakin Sableux FONIBA 18,0 8% NE NE 100% 
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Nom Prénom Age Région Village Type sol Variété STC (ha)
Fonio/STC 
(%) Précédent  Suivant 
Fonio AC 
(%) 
Traoré bouramani 50 Nouna Kakin Sableux FONIBA 13,3 11% NE NE 100% 
Traoré soumana 60 Nouna Soin Sableux FUNIGBE 26,0 6% NE NE 83% 
Dembélé raphael 55 Djibasso Djibasso Sableux PEBIO 9,5 16% NE NE 18% 
Sawadogo Abdoulaye 53 Djibasso Djibasso Sableux PEFOSO 14,5 21% NE NE 29% 
Sawadogo Aly 53 Djibasso Djibasso Sableux PEFOSO 14,5 34% NE NE 25% 
Bagayogo Issouf 46 Nouna Kakin Sableux WANWOULE 8,5 12% NE NE 57% 
Traoré bounabassi 31 Nouna Soin Sableux FONIBA 10,3 5% fonio niébé 83% 
Konala boureima 37 Nouna Simbadougou Sableux FONIBA 5,0 10% NE NE 63% 
Bagayogo Dramane 58 Nouna Kakin Sableux WANWOULE 21,5 5% NE NE 100% 
Traoré amadou 53 Nouna Kakin Sableux WANWOULE 7,0 14% sorgho sesame 63% 
Traoré Bitonon 46 Nouna Simbadougou Sable cailloux FONIBA 10,5 10% friche sésame 63% 
Fofana Lassina 45 Nouna Simbadougou Sableux NE 13,0 8% mil sésame 25% 
Dio Adama 47 Nouna Soin Sableux WANWOULE 15,0 13% sorgho sésame 25% 
Zouon madou 35 Nouna Soin Argileux WANWOULE 2,0 25% sorgho sésame 100% 
Barro Tahirou 40 Nouna Simbadougou Sablo-argileux WANWOULE 35,5 4% sorgho sésame 83% 
Barro Yaya 54 Nouna Simbadougou Argileux NE 20,5 5% mil sorgho 75% 
Leou J M Drissa 40 Nouna Simbadougou Argileux WANWOULE 8,3 12% arachide vandzou 25% 
Sanfo issiaka 59 Djibasso Djibasso Sableux PEBIO 3,3 46% mil vandzou 100% 
Dembele Georges 44 Djibasso Djibasso Sableux PEMOUSO 4,5 33% mil vandzou 83% 
Kone Siaka 65 Orodara Kourynion Cailloux RETARD 7,8 39% anacardier anacardier 75% 
Barro Pié 53 Toussiana Toussiana Sableux NE 7,0 21% arachide arachide 50% 
Coulibaly Seydou 40 Toussiana Toussiana Cailloux WOUSANGUE 15,8 19% arachide arachide 50% 
Coulibaly Ousmane 59 Toussiana Toussiana Sableux WOUSANGUE 16,8 30% arachide arachide 15% 
Barro Yaya 31 Toussiana Toussiana Cailloux NE 8,7 29% coton arachide 54% 
Traore Kissié sékou 53 Orodara Kourynion Sableux TENAILE 9,4 21% maïs arachide 75% 
Barro Pon Seydou 52 Toussiana Toussiana Sableux WONOTONO 16,0 22% NE arachide 18% 
Coulibaly Kalifa 42 Toussiana Toussiana Cailloux WOUSANGUE 10,5 19% vouandzou arachide 38% 
Barro Mamadou 37 Toussiana Toussiana Cailloux NE 9,2 11% arachide coton 63% 
Coulibaly Mamadou 64 Toussiana Toussiana Cailloux WOUAKE 9,3 22% arachide coton 100% 
Traore Moussa 42 Orodara Kourynion Sable/cailloux TENAILE 8,8 23% mil coton 75% 
Traore Vlé Issa 36 Orodara Kourynion Sableux WARE 9,3 22% sorgho coton 75% 
Hebie Adama 58 Orodara Kotoudéni Sableux FUNLO 5,3 19% arachide fonio 100% 
Traore Tiche Yacouba 68 Orodara Kourynion Sableux TENAILE 8,3 36% arachide fonio 50% 
Ouattara Lamoussa 50 Orodara Kotoudéni Sableux FUNLO 3,5 43% fonio fonio 83% 
Traoré Koalé 59 Orodara Kotoudéni Sableux FUNLO 12,0 33% fonio fonio 21% 
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Nom Prénom Age Région Village Type sol Variété STC (ha)
Fonio/STC 
(%) Précédent  Suivant 
Fonio AC 
(%) 
Barro Brahima 35 Toussiana Toussiana Sable/cailloux WOUSANGUE 7,6 20% fonio fonio 31% 
Traoré Kolé 66 Productrice Kotoudéni Sable/cailloux FUNLO 2,8 36% gombo fonio 100% 
Traoré Konté drissa 55 Orodara Kourynion Sableux TENAILE 10,5 19% maïs fonio 75% 
Traoré Aly 30 Orodara Kotoudéni Sableux FUNLO 3,3 31% arachide jachère 100% 
Hebié Hermana 60 Orodara Kotoudéni Argile sable FUNLO 6,3 48% sorgho jachère 38% 
Traoré Issou 32 Orodara Kourynion Sableux WARE 9,8 21% arachide maïs 67% 
Traore Sy soungalo 48 Orodara Kourynion Sable/cailloux TENAILE 31,0 16% coton maïs 50% 
Coulibaly Issa 32 Orodara Kotoudéni Sableux FUNLO 6,0 50% niébé maïs 100% 
Sourabie Dogogobie 50 Orodara Kotoudéni Sableux FUNGBAN 9,0 28% NE NE 60% 
Traoré Drissa 36 Orodara Kotoudéni Argileux FUNLO 12,8 31% NE NE 36% 
Traoré Sonde 49 Productrice Kotoudéni Sableux FUNLO 6,0 42% NE NE 52% 
Sanogo Aly 35 Productrice Kotoudéni Sableux FUNLO 6,1 33% NE NE 57% 
Hebié Tiégouê 52 Productrice Kotoudéni Sableux FUNLO 23,5 38% NE NE 12% 
Coulibaly Ousmane 55 Toussiana Toussiana Cailloux WONOTONO 8,0 19% NE NE 42% 
Barro Adama 56 Toussiana Toussiana Sableux WOUSANGUE 14,0 46% NE NE 100% 
Coulibaly souleymane 48 Toussiana Toussiana Cailloux WOUSANGUE 18,5 24% NE NE 17% 
Coulibaly Oumar 61 Toussiana Toussiana Cailloux WOUSANGUE 7,3 28% NE NE 63% 
Traore Sy Kassoum 34 Orodara Kourynion Sable/cailloux TENAILE 7,5 27% arachide niebe 75% 
Traoré Zoumana 24 Orodara Kotoudéni Sableux FUNGBAN 2,7 37% jachère niébé 35% 
Traoré Seydou 69 Orodara Kourynion Argileux TENAILE 7,0 29% mil niébé 47% 
Barro Dramane 70 Toussiana Toussiana Cailloux WOUSANGUE 3,3 46% fonio sesame 31% 
Traore S.Julien 52 Orodara Kourynion Sableux RETARD 5,5 18% arachide sorgho 100% 
Traore Konte Soungalo 63 Orodara Kourynion Sableux WARE 13,5 15% maïs sorgho 50% 
Traoré Zoumana 37 Productrice Kotoudéni Sableux FUNLO 7,0 7% niébé sorgho 83% 
Traoré Kimbié 62 Orodara Kotoudéni Sableux FUNLO 11,5 17% sorgho sorgho 63% 
Traoré Souleymane 46 Productrice Kotoudéni Sableux FUNLO 13,0 12% sorgho sorgho 78% 
Traore Kossi 55 Orodara Kourynion Sableux NE 3,0 17% sorgho sorgho 100% 
Ouattara Abdoulaye 36 Orodara Kourynion Argileux TENAILE 6,3 16% vouandzou sorgho 63% 
Traore Tidiane 52 Orodara Kourynion Sableux RETARD 6,3 32% vouandzou sorgho 75% 
Ouattara Seydou 38 Orodara Kourynion Sableux TENAILE 11,8 9% arachide tarot 63% 
Sanogo Karim 39 Orodara Kotoudéni Sableux FUNLO 4,3 35% arachide vouandzou 78% 
Traore Bakary 38 Orodara Kourynion Sableux TENAILE 7,8 13% arachide vouandzou 37% 
Ouattara Amadou 40 Toussiana Toussiana Sableux WOUSANGUE 3,5 29% vouandzou vouandzou 63% 
Barro Moussa 56 Toussiana Toussiana Cailloux NE 10,8 33% arachide vouandzou 31% 
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3.3 Agriculteurs référencés en Guinée (STC : Superficie totale cultivée ; AC : part du fonio auto-consommée) 
Nom Prénom Age Région Village Texture du sol Variétés STC (ha) 
Fonio/STC
 (%) Précédent Suivant 
Fonio AC 
(%) 
Kourouma  Bangaly 55 Haute Guinée Tintioulenkôrô Gravillonnaire Kokounin 12,5 18,00 Riz Sorgho > 50 % 
Traoré  Mory 60 Haute Guinée Tintioulenkôrô Gavillonnaire Dalaman 5 36,00 Sorgho Sésame > 50 % 
Kourouma   Adama 26 Haute Guinée Tintioulenkôrô Sableux Dalaman 6 25,00 Sésame Sésame > 50 % 
Kourouma  El hadj Fodéba 60 Haute Guinée Tintioulenkôrô Sableux Dalaman 3,25 46,15 Manioc Manioc > 50 % 
Kourouma  Bakary  32 Haute Guinée Tintioulenkôrô Gravillonnaire Dalaman 7,5 6,67 Maïs Sorgho > 50 % 
Kourouma  Mamadi 27 Haute Guinée Tintioulenkôrô Limoneux Dalaman 7 7,14 Igname Maïs > 50 % 
Kourouma  El hadj Soumaila 75 Haute Guinée Tintioulenkôrô Gravillonnaire Dalaman 12,5 16,00 Riz Sorgho > 50 % 
Kourouma  Kensa Fodé 40 Haute Guinée Tintioulenkôrô Gravillonnaire Kokounin 17 23,53 Sorgho Fonio > 50 % 
Kéita  Seydou 64 Haute Guinée Tintioulenkôrô Caillouteux Dalaman 12,25 8,16 Arachide Manioc > 50 % 
Kourouma   Moussa 48 Haute Guinée Tintioulenkôrô Gravillonnaire Kéléyanigbè 1,5 33,33 Arachide Manioc > 50 % 
Traoré  Ibrahima 66 Haute Guinée Tintioulenkôrô Limoneux Dalaman 0,75 33,33 Arachide Jachère > 50 % 
Traoré  Moussa 65 Haute Guinée Tintioulenkôrô Sableux Bérélén 3 66,67 Riz Fonio > 50 % 
Kourouma  Aly 45 Haute Guinée Tintioulenkôrô Sableux Dalaman 10 10,00 Riz Fonio > 50 % 
Bayo  Moussa 40 Haute Guinée Tintioulenkôrô Caillouteux Kokounin 2 25,00 Riz Manioc > 50 % 
Kourouma  Seydou 46 Haute Guinée Tintioulenkôrô Argileux Foniba 10 12,50 Riz Riz > 50 % 
Bayo  Adama 26 Haute Guinée Tintioulenkôrô Argileux Foniba 8,25 3,03 Riz Riz > 50 % 
Kourouma   Moustapha 44 Haute Guinée Tintioulenkôrô Sableux Kokounin 4 18,75 Riz Manioc > 50 % 
Kéita   Kalilou 80 Haute Guinée Tintioulenkôrô Gravillonnaire Kokounin 5 5,00 Fonio Fonio > 50 % 
Doumbouya Kouloumba 35 Haute Guinée Tintioulenkôrô Limoneux Dalaman 2,25 33,33 Riz Fonio > 50 % 
Traoré  Sidiki 44 Haute Guinée Tintioulenkôrô Sableux Kokounin 13,5 11,11 Manioc Fonio > 50 % 
Kéita  Namory 60 Haute Guinée Tintioulenkôrô Gravillonnaire Kokounin 4 43,75 Riz Fonio > 50 % 
Kourouma  Namory 70 Haute Guinée Tintioulenkôrô Gravillonnaire Kokounin 7 46,43 Riz Fonio > 50 % 
Kourouma  Kaba 27 Haute Guinée Tintioulenkôrô Gravillonnaire Kokounin 10 12,50 Riz Fonio > 50 % 
Kourouma  Kandè Fodé 67 Haute Guinée Tintioulenkôrô Gravillonnaire Kokounin 15,25 14,75 Fonio Arachide > 50 % 
Doumbouya Mory 55 Haute Guinée Tintioulenkôrô Gravillonnaire Fonigbènin 30 6,67 Riz Fonio > 50 % 
Sidibé  Yacouba 65 Haute Guinée Balandou Koba Gravillonnaire Dalaman 7 14,29 Riz Arachide > 50 % 
Sangaré  Mamadi 44 Haute Guinée Tintioulenkôrô Caillouteux Kokounin 1,25 40,00 Riz Manioc > 50 % 
Camara  Issiaka 35 Haute Guinée Balandou Koba Caillouteux Dalaman 3 25,00 Maïs Fonio > 50 % 
Sidibé  N'Faly 72 Haute Guinée Balandou Koba Gravillonnaire Foniba 25 4,00 Arachide Fonio > 50 % 
Doumbouya Adama 54 Haute Guinée Balandou Koba Gravillonnaire Dalaman 12 2,08 Jachère Fonio > 50 % 
Sidibé  Salifou 72 Haute Guinée Balandou Koba Gravillonnaire Dalaman 40 2,50 Riz Fonio > 50 % 
Camara Mory 78 Haute Guinée Balandou Koba Gravillonnaire Dalaman 30 3,33 Riz Fonio > 50 % 
Diallo  Sékou 57 Haute Guinée Balandou Koba Sableux Dalaman 12 16,67 Riz Fonio > 50 % 
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Nom Prénom Age Région Village Texture du sol Variétés STC (ha) 
Fonio/STC
 (%) Précédent Suivant 
Fonio AC 
(%) 
Diallo  Nankouman 45 Haute Guinée Balandou Koba Sableux Dalaman 10 15,00 Arachide Fonio > 50 % 
Sidibé  Fodé 59 Haute Guinée Balandou Koba Gravillonnaire Dalaman 5,75 30,43 Riz Fonio > 50 % 
Sangaré  Sidiki 30 Haute Guinée Balandou Koba Gravillonnaire Kokounin 2 37,50 Friche Fonio > 50 % 
Doumbouya Moussa 69 Haute Guinée Balandou Koba Gravillonnaire Dalaman 1,5 26,67 Fonio Fonio > 50 % 
Sangaré  Dyakouba 32 Haute Guinée Balandou Koba Caillouteux Kokounin 4 50,00 Riz Sésame > 50 % 
Doumbouya Lanciné 73 Haute Guinée Balandou Koba Caillouteux Dalaman 10 20,00 Fonio Fonio > 50 % 
Cissé  Lamine 45 Haute Guinée Balandou Koba Caillouteux Kokounin 15 6,67 Riz Sésame > 50 % 
Sidibé  Moustapha 46 Haute Guinée Balandou Koba Sableux Dalaman 14 10,71 Riz Fonio > 50 % 
Camara  Aicha Karamo 70 Haute Guinée Balandou Koba Caillouteux Dalaman 17 2,94 Sésame Wandzou > 50 % 
Sangaré  Sidiki 37 Haute Guinée Balandou Koba Gravillonnaire Dalaman 50 2,50 Arachide Fonio > 50 % 
Sangaré Mamady 35 Haute Guinée Balandou Koba Caillouteux Dalaman 5 10,00 Riz Sésame > 50 % 
Sangaré  Sékou 46 Haute Guinée Balandou Koba Caillouteux Dalaman 25 4,00 Riz Fonio > 50 % 
Sangaré  Toumany 65 Haute Guinée Balandou Koba Caillouteux Dalaman 17 2,94 Riz Fonio > 50 % 
Sangaré  Fodé 64 Haute Guinée Balandou Koba Caillouteux Dalaman 20 7,50 Sésame Fonio > 50 % 
Doumbouya Moussa2 72 Haute Guinée Balandou Koba Sablocaillouteux Dalaman 4 25,00 Sésame Jachère > 50 % 
Kourouma  Lanciné 50 Haute Guinée Tintioulenkôrô Caillouteux Dalaman 24 4,38 Arachide Arachide > 50 % 
Sidibé  Mory 60 Haute Guinée Balandou Koba Sableux Kokounin 2 25,00 Riz Manioc > 50 % 
Traoré  Moussa 50 Haute Guinée Balandou Koba Caillouteux Dalaman 10 5,00 Riz Fonio > 50 % 
Diallo  Salia 63 Moyenne Guinée SeghenTambo2 Sableux Bolè Fondè 2 75,00 Fonio Fonio > 50 % 
Diallo  Moussa 55 Moyenne Guinée SeghenTambo2 Argilo sableux Bolè Fondè 1,5 66,67 Fonio Fonio > 50 % 
Diallo  Mamadou Mouctar 68 Moyenne Guinée Seghen Djoungol Sableux Bolè Fondè 2 62,50 Fonio Fonio > 50 % 




Argileux Bolè Fondè 2,5 80,00 Fonio Fonio > 50 % 




Limoneux Bolè Fondè 3 66,67 Fonio Fonio > 50 % 




Limoneux Bolè Fondè 4 50,00 Fonio Riz > 50 % 
Diallo  Aissatou 45 Moyenne Guinée Séghen Djoungol Sableux Bolè Bodè 2,5 80,00 Fonio Fonio > 50 % 
Diallo  Mamadou Djouba 75 Moyenne Guinée Dindara Diari (Labé) Argilosableux Bolè Bodè 1,5 100,00 Fonio Fonio > 50 % 
Sow  Oumar Sylla 60 Moyenne Guinée Seghen Tambo2 Sableux Konso 1,5 100,00 Fonio Fonio > 50 % 
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Nom Prénom Age Région Village Texture du sol Variétés STC (ha) 
Fonio/STC
 (%) Précédent Suivant 
Fonio AC 
(%) 
Diallo  Mamadou Korka 56 Moyenne Guinée Seghen Djoungol Sableux Konso Bodhè 3 83,33 Fonio Fonio > 50 % 
Diallo  Saliou Balla 51 Moyenne Guinée Seghen Djoungol Argilosableux Siragbè 2,5 50,00 Arachide Fonio > 50 % 
Aidara  Thierno Amadou 76 Moyenne Guinée Seghen Boubourou Sableux Siragbè 4 87,50 Fonio Fonio > 50 % 
Sow  El hadj Mamadou Oury 59 Moyenne Guinée Pelloy Sableux Siragbè 3 86,67 Fonio Fonio > 50 % 
Diallo  Modi Dian Mallal 62 Moyenne Guinée Seghen Hindé Sableux Siragbè Danè 4 53,13 Riz Pomme de terre > 50 % 
Diallo  El hadj Mouctar 60 Moyenne Guinée Longondhii Sableux Bolè Fondè 3 60,00 Riz Arachide > 50 % 
Sow  El hadj Bailo 63 Moyenne Guinée Séghen Missidè Sableux Siragbè 2,5 20,00 Fonio Pomme de terre > 50 % 
Sow  El hadj Thierno Mamadou Cellou 60 Moyenne Guinée Séghen Bhouly Caillouteux Siragbè 2 2,00 Fonio Arachide > 50 % 
Diallo  Thierno Boubacar 58 Moyenne Guinée Séghen Bourouhoye Sableux Siragbè 2 75,00 Fonio Arachide > 50 % 
Sow  Thierno Boubacar 75 Moyenne Guinée Séghen Missidè Sableux Siragbè 2 50,00 Fonio Arachide > 50 % 
Sow  Abdoulaye 60 Moyenne Guinée Séghen Missidè Sableux Siragbè 1 100,00 Fonio Arachide > 50 % 
Sow  Thierno Mamadou Hassimiou 63 Moyenne Guinée Séghen Missidè Caillouteux Konso 2 75,00 Fonio Jachère > 50 % 
Diallo  Ibrahima 72 Moyenne Guinée Séghen Missidè Caillouteux Konso Bodhè 2 45,00 Fonio Fonio > 50 % 
Sow  Mamadou Aliou 60 Moyenne Guinée Séghen Missidè Caillouteux Siragbè Bodhè 5 55,00 Jachère Riz > 50 % 
Sow  Idrissa 64 Moyenne Guinée Séghen Missidè Caillouteux Siragbè Bodhè 12 25,00 Jachère Fonio > 50 % 
Bah  Alpha Ibrahima 67 Moyenne Guinée Horè Oury Yéradè Sableux Siragbè Bodhè 3 16,67 Jachère Jachère > 50 % 
Sow  Thierno Mamadou 60 Moyenne Guinée Séghen Missidè Argileux Konso 5 85,00 Jachère Fonio > 50 % 
Sow   El hadj Mamadou Oury 72 Moyenne Guinée Séghen Missidè Argileux Konso 3 33,33 Jachère Fonio > 50 % 
Sow  Ibrahima Sory 72 Moyenne Guinée Séghen Kigna Caillouteux Bolè Bodhè 2 75,00 Fonio Jachère > 50 % 
Diallo  Mamadou Bobo 65 Moyenne Guinée Séghen Missidè Caillouteux Bolè Bodhè 1,5 50,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  El hadj Ibrahima 73 Moyenne Guinée Horè Oury Yéradè Argileux Siragbè 2 25,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah   Oumar Sodo 45 Moyenne Guinée Horè Oury Yéradè Argileux Konsodanè 5 6,60 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Amadou Sana 58 Moyenne Guinée Horè Oury Bourouwal Argileux Konsodanè 15 3,33 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Oumar Sylla 54 Moyenne Guinée Horè Oury Missidè Argilosableux Siragbè 2 50,00 Fonio Fonio > 50 % 
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Nom Prénom Age Région Village Texture du sol Variétés STC (ha) 
Fonio/STC
 (%) Précédent Suivant 
Fonio AC 
(%) 
Bah  Aghibou 50 Moyenne Guinée Horè Oury Missidè Argileux Siragbè 4 75,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Thierno Hamidou 75 Moyenne Guinée Horè Oury Yéradè Sablocaillouteux Siragbè Danè 0,5 50,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Fatimatou 86 Moyenne Guinée Horè Oury Yéradè Argilosableux Siragbè Danè 1 40,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah Alpha Ahmadou Bailo 79 Moyenne Guinée 
Horè Oury 
Bourouwal Gravillonnaire Konso 2 50,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Ahmadou Sara 78 Moyenne Guinée Horè Oury Bourouwal Gravillonnaire Bambougou 1,5 100,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Thierno Saadou K 73 Moyenne Guinée Horè Oury Sableux Konsodanè 5 80,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Maawiatou 63 Moyenne Guinée Horè Oury Gravillonnaire Yérin 1 50,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Mamadou Oury 67 Moyenne Guinée Horè Oury Gravillonnaire Yérin 1 75,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah Mamadou 61 Moyenne Guinée Horè Oury Gravillonnaire Yérin 2 50,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Alpha Mamadou Dian 62 Moyenne Guinée 
Horè Oury 
Koléhorye Sableux Yérin 1 50,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Moussa Yéro 63 Moyenne Guinée Horè Oury Koléhorye Caillouteux Yérin 1 25,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Amadou Diouldé 50 Moyenne Guinée Horè Oury Koléhorye Sableux Konsodanè 2 55,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Yéro Bailo 67 Moyenne Guinée Horè Oury Koléhorye Caillouteux Konsodanè 2 25,00 Riz Fonio > 50 % 
Barry   Fatoumata 50 Moyenne Guinée Horè Oury Hafia Caillouteux Konsodanè 2,5 20,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Aissatou Lamarana 50 Moyenne Guinée Horè Oury Koléhorye Caillouteux Konsodanè 1 30,00 Fonio Fonio > 50 % 
Diallo  Mamadou 62 Moyenne Guinée Horè Oury Tallè Caillouteux Yérin 1 60,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah  Kadiatou 35 Moyenne Guinée Horè Oury Hafia Caillouteux Yérin 1 100,00 Fonio Jachère > 50 % 
Bah  Fatoumata Mara 56 Moyenne Guinée Horè Oury Hafia Sableux Yérin 2 62,50 Riz Fonio > 50 % 
Bah  Alpha Ahmadou Dian 65 Moyenne Guinée 
Horè Oury 
Hakoudé Tyandy Caillouteux Yérin 0,5 50,00 Fonio Fonio > 50 % 
Bah Hasnatou Diélo 52 Moyenne Guinée Horè Oury Hafia Caillouteux Yérin 3,25 69,23 Fonio Fonio > 50 % 




Ces tableaux donnent un aperçu assez fidèle de la diversité existant en termes de systèmes de 
productions. Les travaux d’enquêtes prévus dans le WP5 permettront d’affiner cette 
description. Cette base de données constitue également une référence précieuse pour la mise 
en œuvre d’un transfert d’innovation ciblé et efficace.  
 
 
 
